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(1)K6bner,EinfUhrungindieKolonialpolitik,S・175.
(2)AdamSmith,WealthofNaヒions,BI.IV,chap.VII;partIII.
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(2,Murray,K、B."Mr.ChamberlainandColonialCommerce"(TheEconomic
J・urnal,v・1.VII,p.23,189ガ
(3)Reinsch,ColonialGovernment,PP.66-68.
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(1}..新渡戸博士『植民の終極目前』(法摩協會雑誌第三十一巻第十二號所載)参照。
